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 و ﺮﺘﺧد 73 ﺮﺴﭘ  ( هﺪﻜﺸﻧاد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا ﻪـﻛ زاﺮﻴـﺷ هﺎﮕﺸـﻧاد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
ﻪﺑ  ﻪﻧﻮﻤﻧ شور ﻪـﺷﻮﺧ يﺮـﻴﮔيا- ﻪـﻠﺣﺮﻣﺪﻨﭼ  ﺎﺼـﺗ يا ،ﺪﻧﺪـﺷ بﺎـﺨﺘﻧا ﻲﻓد
ﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧ ﺖﺧﺎﻨﺷاﺮﻓ ﻪ- 30 ،ﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧ ﻞﻠﻌﺗ ﻪ و يرﺎﺘﻓر يزرو ﺶـﺳﺮﭘ ـﻣﺎﻧ ﻪ
ﻞﻠﻌﺗ  ﻢﻴﻤﺼﺗ يزرو ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻞﻴﻤﻜﺗ ار يﺮﻴﮔ .هداد  ﺎﻫﻪﺑ  يرﺎـﻣآ شور ﻚﻤﻛ
 مﺎــ ﮔ هﻮﻴــ ﺷ ﻪــ ﺑ هﺮــ ﻴﻐﺘﻣ ﺪــ ﻨﭼ نﻮﻴــ ﺳﺮﮔر ﻞــ ﻴﻠﺤﺗﻪــ ﺑ  ﺪﻧﺪــ ﺷ ﻞــ ﻴﻠﺤﺗ مﺎــ ﮔ.   
ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: ﺮﻄﺧ و يﺮﻳﺬﭘﺎﻧ لﺮﺘﻨﻛ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ  )001/0p<(ﺎﻨﻴﻤﻃا ، ﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ ن 
)01/0p<(، و ﻫﺎﮔآدﻮﺧ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲ )01/0p< ( ،ﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ يﺎﻫروﺎﺑ دﺎﻌﺑا زا
ﻞﻠﻌﺗ زرو ار يرﺎﺘﻓر يﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ ﻲﺪﻧدﺮﻛ .ﻢﻫ ﻴﻨﭼلﺮﺘﻨﻛ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦ  يﺮﻳﺬـﭘﺎﻧ
 ﺮﻄﺧ و)001/0p< ( و ﻫﺎـﮔآدﻮﺧ ﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ ﻲ )001/0p< ( ﻞـﻠﻌﺗزرو رد ي
 يﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﺶﻴﭘ ار ﺪﻧدﺮﻛ ﻲﻨﻴﺑ. ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: ﻲﻳاﺮﺟا دﺮﻜﻠﻤﻋ يﻮﮕﻟا  
 رد ﻲﻤﻴﻈﻨﺗدﻮﺧﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ ﻲﻞﻠﻌﺗ زرو ﻪـﺑ يﺮـﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼـﺗ و رﺎﺘﻓر رد ي ناﻮـﻨﻋ
لﻼﺘﺧا ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ يﺎﻫ-دراد ﻲﻳارﺎﻛ يرﺎﺘﻓر .   
هژاوﺪــﻴﻠﻛ: اﺮﺟا دﺮــﻜﻠﻤﻋ يﻮــﮕﻟاــﻳﻲ  يﺎــﻫروﺎﺑ ؛ﻲﻤﻴﻈﻨﺗدﻮــﺧ
؛ﻲﺘﺧﺎﻨﺷاﺮﻓ ﻞﻠﻌﺗ ﻞﻠﻌﺗ ؛يرﺎﺘﻓر يزرو ﻢﻴﻤﺼﺗ يزرو يﺮﻴﮔ   
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  Abstract 
Objectives: The present study was carried out with the aim 
of assessing the prediction of procrastination using meta-
cognitive beliefs. Method: 199 students (126 female and 73 
male) from different schools of Shiraz University were 
selected using random cluster-multistage sampling, and 
completed the Meta-cognition Questionnaire-30, General 
Procrastination Scale and Decisional Procrastination Scale. 
Data were analyzed using stepwise multiple regression 
method. Results: The results showed that uncontrollability 
and danger (p<0.001), cognitive confidence (p<0.01), and 
cognitive self-consciousness (p<0.001) of meta-cognition 
beliefs could predict behavioral procrastination. Also, 
uncontrollability and danger (p<0.001), and cognitive self-
consciousness (p<0.001) of meta-cognition beliefs could 
predict decisional procrastination. Conclusion: Self- 
regulatory executive function model is useful in the 
prediction of procrastination in behavior and decision 
making as emotional-behavioral disorders. 
Key words: self-regulatory executive function; cognition; 
beliefs; procrastination 
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اي از ﺑﺨﺶ ﮔـﺴﺘﺮده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ  درﻣﺎن
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ   و اﻧﺪرا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
 رواﻧﻲ ﻫﺎيﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از درﻣﺎن 
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ داﻣﻨـﻪ ﻣﺤـﺪودي از اﻣﺎ روﻳﻜﺮد  ؛اﻧﺪﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه 
اﻳـﻦ . اﻧـﺪ  ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺷـﺪه ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼل 
 ﺑﺎورﻫـﺎ و اﻓﻜـﺎر ﺗﻮﺟـﻪ ،ﻫﺎروﻳﻜﺮدﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ   ﺗﻮﺟـﻪﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪﻓﺮآﻳﻨـﺪﺑـﻪ دارﻧـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮ 
أﺛﻴﺮ ﺑﺎورﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺗﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻦ اﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫﺎ ﭼﻨﻴ ﻫﻢ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻧﺪارﻧـﺪ  ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت 
  . (9991 ،2 و ﭘﻮردن1وﻟﺰ)
 ﻣﺤـﻮر در -ﻫـﺎي ﻣﺤﺘـﻮا ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در روش  ﻣﺤـﺪودﻳﺖ
ﭼ ــﺎرﭼﻮب ﺟﺪﻳ ــﺪ از ﺳ ــﺎزي ﻳ ــﻚ   ﻣﻔﻬ ــﻮم،ﻫ ــﺎي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ اﻟﮕــﻮ
ي ﻋﻤﻠﻜــﺮد اﺟﺮاﻳــﻲ ﻓﺮآﻳﻨــﺪﻫﺎي ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ را ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان اﻟﮕــﻮ 
أﻛﻴـﺪ دارﻧـﺪ ﺗﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﻨﻛﻨﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
 از اي  ﻓﺮاﺷــﻨﺎﺧﺖ را ﺟﻨﺒ ــﻪ(0002)وﻟ ــﺰ . (4991 ،3وﻟ ــﺰ و ﻣﺘﻴ ــﻮس)
، ﺗﻔـﺴﻴﺮ، ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ داﻧﺪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
  .ﭘﺮدازد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ  (FER-S) 4ﻳﻲ ﺧـﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺮا  اﻟﮕﻮي
ﻋﻨـﻮان ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑـﻪ  ﻓـﺮا ﻧـﻪ ﮔﺎﭼﻨـﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎزي ﮔﺎم در ﻣﻔﻬﻮم 
 اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻛـﻪ .در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
 ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ در اراﻳﻪ( 4991)وﻟﺰ و ﻣﺘﻴﻮس وﺳﻴﻠﻪ  ﺑﻪ
 ﻋـﺎﻃﻔﻲ در ﻳـﻚ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻫـﺎي ﺳﺎزي اﺧﺘﻼل  ﻣﻔﻬﻮمراﺳﺘﺎي 
ﺷـﻜﻠﻲ ﻛـﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎ و ﻓﺮا ﻨﺪﻓﺮآﻳﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
أﺛﻴـﺮ ﺗ ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﺷﺪ و ﺗﺪاوم اﺧـﺘﻼل  ﻓﺮاﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ 
  .ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻫـﻦ ﭼﮕﻮﻧـﻪ در ﻳـﻚ آن  در ﭘﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ  اﻟﮕﻮاﻳﻦ 
 ﮕﻮﻧـﻪ  و ﭼ ﻮدﺷﺷﺪه و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺮدازش درﮔﻴﺮ ﻣﻲ اﻟﮕﻮي ﺗﺤﺮﻳﻒ 
ﺷـﺪه  ﺑﺎورﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻒ ، ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻫﺎي ﻓﺮا  ﭘﺮدازش
اﮔﺮﭼـﻪ . (4831 ،وﻟـﺰ ) ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ آﺷـﻔﺘﻪ ﻛﻤـﻚ ﻫﺎي  ﻫﻴﺠﺎن و
اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺪاﻳﺖ اي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮا 
ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺷﺪه، اﻣﺎ در اﺧﺘﻼلﺳﺎزي   ﻣﻔﻬﻮم،ﺷﻨﺎﺧﺖ و رﻓﺘﺎر 
ﺑـﻪ ﺗـﺪاوم ﻛـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد را ﺑـﻪ رﻓﺘﺎري و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي 
  اﻟﮕﻮاﻳﻦ . (5002 ، و وﻟﺰ5اﺳﭙﺎدا) اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼل
 ﻣﻨﻔـﻲ ﻫـﺎي  ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻓﻜﺮ 6ﺗﻮﺟﻬﻲ/ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎ ﻳﻚ 
 ﻣﺸﺨﺺ 8ﺗﻬﺪﻳﺪﭘﺎﻳﺶ اي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ، رﻓﺘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 7ﺗﻜﺮاري
ﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ دارﻧـﺪ اﻫﻤﻴﺘـﻲ در اﺧـﺘﻼل ﺑـﺎ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶ  ﻣﻲ
  (.3002 و وﻟﺰ، 9ﭘﺎﭘﺎﺟﻴﻮ)
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻧـﻮاع  اﺑﻌـﺎد ﻓـﺮاﻣﻴـﺎن ﺑﻄﺔ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ راﻫـﺎ  ﺑﺮرﺳـﻲ
 ،ﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  اﺧﺘﻼلوﻳﮋه  ﻪ ﺑ، رواﻧﻲﻫﺎي از اﺧﺘﻼل اي هﮔﺴﺘﺮد
، 01؛ وﻟﺰ و ﻛـﺎرﺗﺮ 0002وﻟﺰ، )ﻓﺮاﮔﻴﺮ ل اﺿﻄﺮاب اﺧﺘﻼاز ﺟﻤﻠﻪ 
 و 21ﺑـﻮﻣﻦ  )11، ﺧﻮدﺑﻴﻤﺎراﻧﮕﺎري (0002،وﻟﺰ)، اﻓﺴﺮدﮔﻲ (1002
 و 51رﻳﻮﺳﻴﺲ )41ﺳﺎﻧﺤﻪﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ، اﺧﺘﻼل (9991 ،31ﻣﻴﺠﺮ
ﺰ و ﭘﺎﭘـﺎﺟﻮرﺟﻴﻮ، وﻟ )61 اﺟﺒﺎري -ﻲوﺳﻮاﺳاﺧﺘﻼل ، (6002وﻟﺰ، 
، وﻟـﺰ و 71ﻣﻮرﻳـﺴﻮن )ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻫﺎي ، آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻫﻢ (8991
 و 91، ﻫﻴﻠﻴ ــﺎردﻣﺘﻴ ــﻮس)، اﺿ ــﻄﺮاب اﻣﺘﺤ ــﺎن (2002، 81ﻧﻮﺗ ــﺎرد
 ،(6002 رﻳﻮﺳﻴﺲ و وﻟـﺰ، )ﻫﺎي اﺳﺘﺮس  ﻧﺸﺎﻧﻪ ،(9991، 02ﻛﻤﭙﺒﻞ
( 4991وﻟﺰ،  )22، و اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﻲ(0002 وﻟﺰ،) 12اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺮاس 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﮓدر ﻓﺮﻫﻨ ـ( 6831)ﻲ و رﺿـﻮان ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺮاﻣ ـﭼﻨﻴ ﻫﻢ
دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان ﺑـﺎ ﺑـﺎور  اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط اﻓﻜﺎر اﺿﻄﺮاﺑﻲ 
اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳﻪ  ﺑﺮ .ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮي و ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل 
را ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗـﺪاوم ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ 
 اﻟﮕـﻮي ﻛـﻪ داد ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن ( 5831)اﻧـﺪوز . دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﻪ
ﻛـﺎﻫﺶ اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ، اﺿــﻄﺮاب و ، ﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ وﻟ ــﺰ در درﻣ ــﺎن ﻓ
  اﺟﺒـﺎري -ﻲو در درﻣﺎن اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳرا در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺘﺮس 
  1  .ﺛﺮ اﺳﺖﺆﻣ
 ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري 32ورزي دﻳﮕـﺮ ﺗﻌﻠـﻞﺳـﻮي از 
ورزي  ﺗﻌﻠـﻞدر ﺗﻌﺮﻳـﻒ . اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﻴﻮع ﺑـﺴﻴﺎر زﻳـﺎدي دارد
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ( 5991 )62ﻛﻮن ﻣﻚ  و 52، ﺟﺎﻧﺴﻮن 42ﻓﺮاري
و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﻏﺎز ﻤﻲ در ﻳﻣﻨﺪاﻧﻪ و دا  فﻫﺪﺗﺄﺧﻴﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ 
. ﺷـﻮد ورزي ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺣـﺴﺎس ﻧـﺎراﺣﺘﻲ، ﺗﻌﻠـﻞ 
ﻧﺒ ــﻮد ﻋﻨ ــﻮان  ورزي را ﺑ ــﻪ ﺗﻌﻠ ــﻞ( 9791 )82 و ﻛﻨ ــﻮس72اﻟ ــﻴﺲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ و ﮔـﺮاﻳﺶ رﻓﺘـﺎري در ﺑـﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮاﻧـﺪاﺧﺘﻦ 
  .ﻨﺪﻧدا ﻣﻲﭼﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺿﺮوري اﺳﺖ،  آن
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ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ ورزي  ﺗﻌﻠ ــﻞدﻫﻨ ــﺪه دو ﮔﻮﻧ ــﻪ  ﻧ ــﺸﺎنﻫ ــﺎ  ﭘ ــﮋوﻫﺶ
ﺗـﺄﺧﻴﺮ ﻣﻌﻨـﺎي ﺑﻪ  3ورزي رﻓﺘﺎري ﺗﻌﻠﻞ(. 0002، 2 و ﺗﻦ 1ﻣﻴﻠﮕﺮام)
ﻧـﺴﻮن و ﺎﻛـﻮن، ﺟ  ﻣﻚ)اﺳﺖ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺻﻠﻲ و ﻣﻬﻢ 
 ﺗـﺄﺧﻴﺮ ﻣﻌﻨـﺎيﺑـﻪ  5ﮔﻴـﺮيورزي ﺗـﺼﻤﻴﻢ   ﺗﻌﻠـﻞ.(9891، 4ﭘﻴﺘـﺰل 
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻣﻌـﻴﻦ ﮔﻴﺮي در ﭼﺎرﭼﻮب زﻣـﺎﻧﻲ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺗﺼﻤﻴﻢ 
  (. 9891 و ﻓﺮاري، 6اﻳﻔﺮت)
ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ ﻣـﺸﻜﻞ  ورزي ﻧﻪ ﺗﻌﻠﻞ ﻛﻪﻧﺪ اﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﻲ
اي اﺳـﺖ ﻛــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ   ﭘﻴﭽﻴ ــﺪهﻓﺮآﻳﻨ ــﺪﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣ ــﺎﻧﻲ، ﺑﻠﻜـﻪ 
، 8 و ﺗـﺎﻧﮕﻨﻲ 7ﻓـﻲ )اﺳـﺖ ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻫﺎي  ﻣﺆﻟﻔﻪ
ورزي ﻣﻮﺟـﻮد  ﺗﻌﻠـﻞزﻣﻴﻨـﻪ در ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ  ﻧﻈﺮﻳـﻪ (.0002
ورزي را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ  ﻠﻞرﻓﺘﺎري، ﺗﻌﻫﺎي  ﻧﻈﺮﻳﻪ .اﺳﺖ
اﺛﺮ ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 01ﻧﻘﻞ از ﺑـﺎﻟﻜﻴﺲ   ﺑﻪ،0891،9ﺑﺮﻳﻮدي)دارد از اﻧﺠﺎم آن ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ورزي را  ﺗﻌﻠـﻞ ،ﮔـﺮي  ﺗﺤﻠﻴﻞروﻳﻜﺮد روان (. 7002، 11و دﻳﻮرﻳﻮ 
رواﻧـﻲ ﻫﺎي دﻫﻨﺪه ﻫﻴﺠﺎن  ﻧﺸﺎندار ﻛﻪ  ﻣﺴﺄﻟﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﻓﺘﺎر  ﺑﻪ
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ اﺣـﺴﺎس ﺑﻴـﺸﺘﺮ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻲ اﺳـﺖ و ﻳزﻳﺮﺑﻨﺎ
روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ . ﻛﻨﺪﻲ ﻣﻲ ﻳﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻨﺑﺎﺷﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد ﻣﻲ 
ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ  ﻏﻴﺮواﻗﻊﻫﺎي  داﺷﺖ ﭼﺸﻢﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ و 
  (. 7002ﺑﺎﻟﻜﻴﺲ و دﻳﻮرﻳﻮ، )ﻛﻨﻨﺪ  ورزي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ در ﺗﻌﻠﻞ
ﻫﺎي ورﻫﺎ و ﻧﮕﺮش اﮔﺮ ﭼﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ 
ﺳـﺎزوﻛﺎر ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ، اﻣﺎ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪﻳﺪن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ورز ﺗﻌﻠﻞﻣﻨﻔﻲ در 
ﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻲ ﺑﺮ ﻳﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎ 
دﻳـﺪﮔﺎه ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ، ورزي را ﺗ ﺗﻌﻠﻞ
از . ﻫﺎ ﺑﭙـﺮدازد ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ورزي ﻣﻲ از ﺗﻌﻠﻞ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺖ در ي از دو دﻳـﺪﮔﺎه ﻣـﻲ زورﺗﻌﻠـﻞ اﻳﻦ رو 
ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﺪن ﻣﻲورز ﺗﻌﻠﻞﻛﻪ  اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺖ .ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔـﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ راﻫﺒﺮد 
را ورزي ﺗﻌﻠـﻞ ( 4991 )41 و ﺗﺎﻳﺲ 31ﻫﻴﺪرﺗﻮن، 21ﺑﺎوﻣﻴﺴﺘﺮ .ﺷﻮد 
ﻣﻨﻔـﻲ ﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎن ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑـﺮاي ﺗﻨﻈـﻴﻢ داﻧﻨﺪ ﻳﻚ راﻫﺒﺮد ﻣﻲ 
از ﮔـﺬرا ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ﻛـﻢ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن، دﺳـﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪ
ﺪ و اﺣـﺴﺎس ﺑﻬﺘـﺮي را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﺷـﻮ ﻣﻨﻔـﻲ دور ﻣـﻲ ﻫﺎي  ﻫﻴﺠﺎن
ﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻳﺪ ﻳ ﺗﻮاﻧﺎ ﻋﻨﻮانورزي ﺑﻪ ﻦ ﺗﻌﻠﻞ ﭼﻨﻴ ﻫﻢ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﻄـﺮح داﺳـﺘﺎﻧﺪار راﺳـﺘﺎي و ﻋﻤﻠﻜـﺮد در  ﻫﺎ ﻫﻴﺠﺎنﺑﺮ اﻓﻜﺎر، 
 و 71ولﻫـﺎ   ﻧﻘـﻞ از  ﺑﻪ ،4002، 61 و ﺑﻴﻮﻣﻴﺴﺘﺮ 51وﻫﺲ) اﺳﺖ ﺷﺪه
   (.7002، 81واﺗﺴﻮن
داراي را ورزي ﺑـﺴﻴﺎري ﺗﻌﻠـﻞ ﻫـﺎي  ﭘﮋوﻫﺶدﻳﮕﺮ ﺳﻮي از 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن . اﻧـﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎن ارﺗﺒﺎط 
ﺷـﻤﺎري از ورزي ﻣـﺰﻣﻦ ﺑـﺎ ﺗﻌﻠـﻞ اﻧـﺪ، ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻴﻦ، ﻳاﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ و ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ ﭘـﺎ ]ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ
ﻲ، اﺿـﻄﺮاب ﻳ ـرﻧﺠـﻮري، ﻛﻤﺮو ﺮدﮔﻲ، روان ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي اﻓـﺴ 
ﻧﻈﻤـﻲ، ﻛـﺎري، ﺑـﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮاﻣـﻮش ﻫﺮاس ﺻﻔﺘﻲ و ﺣﺎﻟﺘﻲ، 
ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي  اﻧﻌﻄﺎف ،اﻧﺮژيﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﺿﻌﻴﻒ، 
 و 02ﺒﻠ ــﻮمﺗ، را91؛ ﺑﻴ ــﺴﻮاﻳﻚ9891اﻳﻔــﺮت و ﻓ ــﺮاري، )رﻓﺘـﺎري 
 ،32 و ﭼــﻮل22ﭼﻴــﻮ)ﻴﻦ ﻳو ﺧﻮدﻛﺎرآﻣــﺪي ﭘ ــﺎ ( 8891 ،12ﻣ ــﺎن
 ﻧﻴــﺰ FER-S ﭘﺎﻳــﻪ اﻟﮕــﻮيﺳــﺖ و ﺑــﺮ  در ارﺗﺒــﺎط ا[(5002
  .ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ   ﺑﺎ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼل
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ ،ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮاز اﻳـﻦ رو 
ورزي   و ﺗﻌﻠ ــﻞورزي رﻓﺘ ــﺎريﺑﺎورﻫ ــﺎي ﻓﺮاﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺗﻌﻠ ــﻞ 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﭘﺮﺳﺶ .ﺑﻮدﮔﻴﺮي  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺗﻮاﻧﻨ ــﺪ  ﻣ ــﻲﻳ ــﻚ از ﺑﺎورﻫ ــﺎي ﻓﺮاﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻬﺘ ــﺮ   ﻛــﺪام-1
ﻳـﻚ از   ﻛـﺪام-2 ؟ﺪﻨ ـﺑﻴﻨـﻲ ﻧﻤﺎﻳ ورزي رﻓﺘـﺎري را ﭘـﻴﺶ ﺗﻌﻠـﻞ
 را ﮔﻴـﺮي  ورزي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﻞﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ 
  1   ؟ﺪﻨﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳ ﭘﻴﺶ
  
   روش
(  ﭘـﺴﺮ 37 دﺧﺘـﺮ و 621) ﻧﻔـﺮ 991ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﺗــﺼﺎدﻓﻲ -اي  ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠــﻪ-اي روش ﺧﻮﺷــﻪﺑﻮدﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ 
ﻫﺎي از ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ؛  ﻧﻤﻮﻧﻪ
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و داﻧﺸﻜﺪه داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
ي ، و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﺪﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، دو رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 
 و اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ  در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﻛﻼس ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻋﻨﻮان آزﻣﻮدﻧﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻼس ﺑﻪ 
اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر )ﺳـﺎل  02/08ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲﻦ ﺳﻨﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ .ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﻌﻴـﺎر اﻧﺤـﺮاف )ﺳﺎل  02/54ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ دﺧﺘﺮان  .ﺑﻮد (1 /55
ﻣﻌﻴ ــﺎر اﻧﺤــﺮاف )ﺳــﺎل  12/74 و ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳــﻨﻲ ﭘ ــﺴﺮان (1/74
  .ﺑﻮد (1/64
  :ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  زﻳﺮ ﺑﻪﻫﺎيﻫﺎ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
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 ﺑ ــﺮاي (:03-QCM )031 -ﻪ ﻓﺮاﺷ ــﻨﺎﺧﺖﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳــﺶ( اﻟــﻒ
ﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از اﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ 
 وﮔﺰارﺷـﻲ اﺳـﺖ  -ﺧـﻮد اي  ﮔﻮﻳـﻪ 03ﻳﻚ ﻣﻘﻴـﺎس ﻛﻪ داراي 
ﻫـﺎي ﻣـﺎده . ﺳﻨﺠﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي آن  اﻧﺪﻳﺸﻪﺑﺎورﻫﺎي اﻓﺮاد را درﺑﺎره 
ﻪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ. ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس داراي ﭼﻬﺎر 
ﺷﺪه و داراي ﺳﺎﺧﺘﻪ ( 4991) وﻟﺰ و ﻣﺘﻴﻮس FER-S ﭘﺎﻳﻪ اﻟﮕﻮي 
 ،2ﺑﺎورﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ درﺑـﺎره ﻧﮕﺮاﻧـﻲ   -1: ﭘﻨﺞ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺖ 
   ،«3ﻛﻨﺘــﺮل ﻧﺎﭘــﺬﻳﺮي و ﺧﻄـ ــﺮ» ﺑﺎورﻫــﺎي ﻣﻨﻔــﻲ درﺑــﺎره -2
 ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﻲ -4 ،4اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺒـﻮد ﻲ درﺑﺎره ﻳ ﺑﺎورﻫﺎ -3
ﺧﺮاﻓﻲ، ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻫﺎي  اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره -5 و ،5ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻲ ﺧـﻮﺑﻲ ﻳ ـﻲ و روا ﻳاز ﭘﺎﻳـﺎ ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ  .6ﭘﺬﻳﺮيو ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ 
ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺶﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در 
   (.4002، 7ﺗﻮنﻫﺎ -اﻳﺖﺮوﻟﺰ و ﻛﺎرﺗ)اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ( 5831 ) دﺳﺘﮕﻴﺮي هزاد ﺷﻴﺮﻳﻦرا ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
ﺳـﻪ روش ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ آن را ﺑـﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻧﻤـﻮده و  ﺗﺮﺟﻤـﻪ 
؛ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزي  دوﻧﻴﻤﻪآزﻣﺎﻳﻲ و روش زدروﻧﻲ، ﺑﺎ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳـﻪ روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻦ رواﻳﻲ آن ﭼﻨﻴ ﻫﻢ
زﻣـﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار ﻫﺎ و رواﻳﻲ ﻫـﻢ  آزﻣﻮن ﺧﺮده
ﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻲ اﻳـﻦ ﻳﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎ ﺑﺮاي . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻴـﺰان ﺿـﺮﻳﺐ . ﺪﺷ ـﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮ 
ﻫـﺎ ﺑـﻴﻦ ﻣﻘﻴـﺎس  ده و ﺑـﺮاي ﺧـﺮ 0/28ﻪ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶآﻟﻔﺎ ﺑﺮاي ﻛﻞ 
ﺑـﻪ ﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻲ ﻳ ـ روا . ﺑﻮد 0/38ﺗﺎ  0/85
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺑـﺎ ﭼـﺮﺧﺶ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﻪ روش ﻣﺆﻟﻔـﻪ روش 
ﺷـﺎﺧﺺ ) 8OMK ﻣﻘـﺪار ﺿـﺮﻳﺐ .ﮔﺮدﻳـﺪ وارﻳﻤﺎﻛﺲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺷـﺎﺧﺺ  )9ﺑﺎرﺗﻠـﺖو آزﻣـﻮن ﻛﺮوﻳـﺖ ( ﮔﻴـﺮي ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي ﮔﻮﻳﺎي ( ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
 و ﻣﻘـﺪر 0/77 ،OMKﻣﻘﺪار ﺿـﺮﻳﺐ . ﺑﻮدم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺠﺎ
از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛـﻪ 2571/05 ،ﺧﻲ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
 در ﻛﻞ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ  .(<p0/100)دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺳـﻮ ﺑـﺎ  ﻫـﻢ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻳﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﮋﻫﺎي وﻳ  ارزش
 ﻣـﻼك اﺳـﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﻴﺐ .ﺑﺎﺷـﺪ ﻪ اﺻـﻠﻲ ﻣـﻲ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶ
 اﺳﻜﺮي و ارزش وﻳﮋه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻳﻚ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﻨﺤﻨﻲ 
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ  وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ را ﭘﻴﺶ% 74/2
ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﻴﺪن  (:SPG )01ورزي ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻌﻠﻞ ( ب
ﻛـﺎر ﺑـﺮده اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﻪ  ،ورزي رﻓﺘﺎري در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﺗﻌﻠﻞ
اي ﻣـﺎده  02ﮔﺰارﺷـﻲ  -ﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﻴـﺎس ﺧـﻮد ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . ﺷﺪ
آن ﻫـﺎي  ﻣـﺎده  وﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ن را آ( 6891 )11اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻻي 
ﻫ ــﺎي ﻣﻨﻔ ــﻲ  ﮔﻮﻳ ــﻪﮔ ــﺬاري  ﻧﻤ ــﺮه. داراي ﭘ ــﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨ ــﻪ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و داراي اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس  .ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺻﻮرت ﻋﻜﺲ اﻧﺠﺎم  ﺑﻪ
؛ ﻻي، 9891ﻓ ــﺮاري، )اﺳــﺖ  ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه رواﻳ ــﻲ ﻣﻄﻠ ــﻮب
ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد رواﻳﻲ ( 5991)ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺮاري و (. 6891
  .دادﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزه و رواﻳﻲ ﭘﻴﺶ
 و ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ  ﺗﺮﺟﻤـﻪ در اﻳﺮان ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺟﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ از آن 
ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي  ﻮﻳﻪﮔﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎزي آن  آﻣﺎدهﺑﺮاي ، ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﮔﻴ ــﺮي از روش ﺗﺮﺟﻤــﻪ  ﺑ ـﺎ ﺑﻬــﺮهو ﺳــﭙﺲ  ﺑ ـﻪ ﻓﺎرﺳــﻲ ﺗﺮﺟﻤــﻪ 
زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﻳـﻚ  ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ،ﻣﻌﻜﻮس
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ دو ﻣـﺘﻦ .  اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﻪدوﺑﺎره 
. ، اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم و ﻓـﺮم ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﺿـﺮﻳﺐ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و روش ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
ﻲ ﻧﻴـﺰ ﻳ ـﺑﺮرﺳﻲ روا ﺑﺮاي  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/08ﻧﺒﺎخ وآﻟﻔﺎي ﻛﺮ 
. ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ  از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ روش ﻣﺆﻟﻔﻪ
، ارزش وﻳـﮋه ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻳـﻚ و ﺷـﻴﺐ ﻣﻼك اﺳـﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣـﻞ 
دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﻜﺮي ﺑﻮد 
ﺧـﻲ ﻧﻤـﺮه  و 0/87 ،OMK ﻣﻘـﺪار ﺿـﺮﻳﺐ .در ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻮد 
دار دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﻪ 877/08آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
  (.<p0/100)ﺑﻮد 
در اﻳـﻦ  (:SPD )21ﮔﻴـﺮي ورزي ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻌﻠـﻞ (ج
اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﮔﻴـﺮي ورزي در ﺗـﺼﻤﻴﻢ  ﻠﻞﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌ 
 ﮔﺰارﺷﻲ اﺳـﺖ -ﺧﻮدﻣﺎده ﭘﻨﺞ داراي اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس . ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ 
ورزي در ﺳــﻨﺠﺶ ﺗﻌﻠــﻞ ﺑــﺮاي ( 2891 )31ﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻂ ﻛــﻪ 
اﻳـﻦ ﻫـﺎي ﻣـﺎده  .ﮔﻴﺮي ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﮔـﺬاري  ﻧﻤـﺮهﻟﻴﻜـﺮت ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﻪ روش ﻛﻤـﻚ ﭘـﻨﺞ  ﺑـﻪﻣﻘﻴـﺎس 
ﺗﺮ  ﺑـﺎﻻ دﻫﻨـﺪه ﺳـﻄﺢ  اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎن و ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ در  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﻳـﻦ ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ. ورزي اﺳﺖ  ﺗﻌﻠﻞ
ﻦ ﭼﻨﻴ ﻫﻢ (.6002، 51ﻳﺲﻮﺳ  و ﻧﻴﻚ41اﺳﭙﺎدا، ﻫﻴﻮ)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﻴﺎس 
رواﻳﻲ ﺳـﺎزه و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس را ( 9891)اﻳﻔﺮت و ﻓﺮاري 
  1  .ﻧﻤﻮدﻧﺪﺗﺄﻳﻴﺪ 
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ﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻧﺨﺴﺖ  ،ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺳﺎزي اﻳﻦ  آﻣﺎدهﺑﺮاي 
ﻣﺘﺨﺼﺺ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﺑﻪ روش ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ 
 اﻧﺠـﺎم و  اﺻـﻼﺣﺎت ﻻزم ،دو ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺎن  ﺗﻔﺎوت
روش ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس . ﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
دﺳـﺖ ﺑـﻪ  0/87ﻟﻔـﺎي ﺿـﺮﻳﺐ آ ﺷـﺪ و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﺆﻟﻔـﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ روش رواﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ . آﻣﺪ
ﻣـﻼك اﺳـﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣـﻞ، ارزش وﻳـﮋه . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﻠﻲ
دﻫﻨـﺪه ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن . ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻳﻚ و ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳـﻜﺮي ﺑـﻮد 
ﻣﻘـﺪار ﺿـﺮﻳﺐ . وﺟﻮد ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻛﻞ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﻮد 
ﻛﺮوﻳ ــﺖ و آزﻣ ــﻮن ( ﮔﻴ ــﺮيﺷ ــﺎﺧﺺ ﻛﻔﺎﻳ ــﺖ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ) OMK
ﻧـﺸﺎن از وﺟـﻮد ( ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ )ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
 ،OMKﻣﻘـﺪار ﺿـﺮﻳﺐ . داﺷﺖﻲ ﺳﺎزه ﻳﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي روا 
از ﻛـﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ  ﺑﻪ 033/75 ،ﺧﻲ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﻧﻤﺮه  و 0/57
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ (.<p0/100)دار اﺳﺖ ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
 را  درﺻ ــﺪ از وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻛ ــﻞ 65/30ﻛ ــﻪ اﻳ ــﻦ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺑ ــﻮد آن 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﺶ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎورﻫـﺎي  )ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ
  .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول در ( ورزي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﻌﻠﻞ
ورزي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﻌﻠـﻞ -1ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در آزﻣﻮدﻧﻲ
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  (3/77 )11/31  ﺑﺎور ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﻲ
  (4/61 )51/21  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي و ﺧﻄﺮ ﻛﻨﺘﺮل
  (3/21 )8/51  ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  (4/81 )91/08  ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  ﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺑﺎورﻫﺎي ﻓ
  (3/00 )11/49  ﺗﻔﻜﺮات ﺧﺮاﻓﻲ، ﺗﻨﺒﻴﻪ
  ورزي ﺗﻌﻠﻞ  (9/79 )45/67  ورزي رﻓﺘﺎري ﺗﻌﻠﻞ
  (4/90 )21/42  ﮔﻴﺮي ورزي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻌﻠﻞ
  
ﻲ ﺑـﻪ ﻳﮔـﻮ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﺮاي ﻫـﺎي رﮔﺮﺳـﻴﻮﻧﻲ  ﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞﭼﻨـﻴ ﻫـﻢ 
 رواﺑ ــﻂ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑ ــﻴﻦ  اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ وﻫ ــﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳــﺶ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧـﺸﺎن داده  2ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳـﻚ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﻛـﺪام ﭘﺮﺳﺶ ﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺑﺮاي 
ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘـﻴﺶﺑﻬﺘـﺮ ورزي رﻓﺘـﺎري را   ﺗﻌﻠـﻞ،ورﻫـﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲﺑﺎ
ﮔـﺎم  ﺑﻪ ﮔﺎم ﻛﻨﺪ، روش آﻣﺎري رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻪ ﺷﻴﻮه  ﻣﻲ
  . ﺷﺪه اﺳﺖاراﻳﻪ 3ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ در . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ
  
   ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ-2ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  ﺑﺎور ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ
  ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
  ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي 
  و ﺧﻄﺮ




  ﺗﻔﻜﺮات ﺧﺮاﻓﻲ،
  ﺗﻨﺒﻴﻪ
  ورزي ﺗﻌﻠﻞ
  رﻓﺘﺎري
          1  0/92**  ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي و ﺧﻄﺮ
        1  0/53**  0/72**  ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
      1  0/21  0/51*  0/22**  ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
    1  0/31  0/42**  0/14**  0/61*  ﺗﻔﻜﺮات ﺧﺮاﻓﻲ، ﺗﻨﺒﻴﻪ
  1  0/32 **  -0/21  0/62**  0/92**  -0/20  ورزي رﻓﺘﺎري ﺗﻌﻠﻞ
  0/85**  0/12**  -0/71 *  0/32**  0/14**  0/70  ﮔﻴﺮي ورزي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻌﻠﻞ
  0/10 <p ** ; 0/50 <p *
 
  ورزي رﻓﺘﺎري  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻞ-3ﺟﺪول 
  ريدا ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ 2Rﻣﻘﺪار   Rﻣﻘﺪار  tﻣﻘﺪار   (β)ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد   (B)ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن   
  0/100  0/80  0/92  4/02  0/92  0/96  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي و ﺧﻄﺮ ﻛﻨﺘﺮل  ﮔﺎم اول
  ﮔﺎم دوم  0/100  3/01  0/22  0/35  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي و ﺧﻄﺮ ﻛﻨﺘﺮل
  2/06  0/91  0/06  ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  0/11  0/43
  0/10
  0/10  3/24  0/42  0/85  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي و ﺧﻄﺮ ﻛﻨﺘﺮل
  0/10  2/48  0/02  0/46  ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  ﮔﺎم ﺳﻮم










































  ﮔﻴﺮي ورزي ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻞ-4ﺟﺪول 
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ 2Rﻣﻘﺪار  Rﻣﻘﺪار  tﻣﻘﺪار   (β)ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد   (B)ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن   
  0/100  0/61  0/14  6/22  0/14  0/04  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي و ﺧﻄﺮ ﻛﻨﺘﺮل  ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ
  ﮔﺎم دوم  0/100  6/09  0/44  0/34  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي و ﺧﻄﺮ ﻛﻨﺘﺮل




  0/100  0/22
   
ﻧﺘـﺎﻳﺞ دﻫـﺪ، در زﻣﻴﻨـﻪ  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 3ﺟـﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
ورزي  ﺗﻌﻠـﻞﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺑﺎورﻫـﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﺮ روي 
 «ي ﺗﻔﻜﺮات و ﺧﻄﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻨﺘﺮلﻛ »در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ، رﻓﺘﺎري
در ﮔـﺎم . ﺑـﻮد ي ﺑﺮﺧـﻮردار دارﻣﻌﻨـﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶﺗﻮان از 
ﻋـ ــﺪم »و ﻣﺘﻐﻴـ ــﺮ « ﻧﺎﭘـ ــﺬﻳﺮي ﺗﻔﻜـ ــﺮات و ﺧﻄـ ــﺮ  ﻛﻨﺘـ ــﺮل»دوم 
ي دار ﻣﻌﻨ ــﻲﻛﻨﻨ ــﺪﮔﻲ  ﺑﻴﻨ ــﻲ ﭘ ــﻴﺶﺗ ــﻮان  از «ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ اﻃﻤﻴﻨ ــﺎن
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺗﻔﻜﺮات  ﻛﻨﺘﺮل »و در ﮔﺎم ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮردار 
و ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﻲ  ﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻋـﺪم اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘ،«و ﺧﻄـﺮ
.  ﺑﻮدﻧﺪ ي ﺑﺮﺧﻮردار دار ﻣﻌﻨﻲﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از 
 در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺎورﻫـﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺗﻔﻜﺮات و ﺧﻄﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل 
 در . ﺑـﻮد ﺑﺮﺧـﻮدارورزي رﻓﺘـﺎريﺑﻴﻨـﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻠـﻞ  ﭘـﻴﺶﺗـﻮان 
 ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺗــ ــﻮانﻣﺮﺣﻠــ ــﻪ ﺳــ ــﻮم ﻣﺘﻐﻴــ ــﺮ ﺧﻮدآﮔــ ــﺎﻫﻲ ﺷــ ــﻨﺎﺧﺘﻲ از 
  .ﺑﻮدﻧﺪي ﺑﺮﺧﻮردار دار ﻣﻌﻨﻲﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﻛـﻪ   ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦﭘﮋوﻫﺶﭘﺮﺳﺶ دوﻣﻴﻦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ 
 ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ از ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ  ﻛﺪام»
 ﻧﻴﺰ از روش آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ «؟ازﻧﺪ ﺑﭙﺮد ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢورزي  ﺗﻌﻠﻞ
ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻪ ﺷـﻴﻮه ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم 
  (. 4ﺟﺪول )
، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﻮد ﻣـﻲ  دﻳـﺪه 4ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در  ﻫﻤﺎن
 ،ﮔﻴـﺮي ورزي ﺗـﺼﻤﻴﻢ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﺮ ﺗﻌﻠـﻞ 
ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘـﺮل » در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﮔﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﺑﻴﺎن
و در داﺷـﺘﻪ ه را ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘﻴﺶﺗﻮان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ «ﺮﺗﻔﻜﺮات و ﺧﻄ 
  و«ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي ﺗﻔﻜـﺮات و ﺧﻄــﺮ ﻛﻨﺘ ــﺮل» ﻫـﺎيﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﮔﻴـﺮي را ورزي ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﺗﻌﻠـﻞ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ  «ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ »
ﮔﻔـﺖ ﺗـﻮان از اﻳﻦ رو ﻣـﻲ . ﺪﻨﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳ  ﭘﻴﺶ دار ﻣﻌﻨﻲﺻﻮرت  ﺑﻪ
 در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ،ﻛ ــﻪ از ﻣﻴ ــﺎن ﺑﺎورﻫ ــﺎي ﻓﺮاﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﭘﺲ از آن  و ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺗﻔﻜﺮات و ﺧﻄﺮ  ﻛﻨﺘﺮل
 ورزي دررا ﺑ ــﺮاي ﺗﻌﻠ ــﻞ ﺑﻴﻨ ــﻲ  ﭘ ــﻴﺶﺗ ــﻮان ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
  .داﺷﺘﻨﺪﮔﻴﺮي  ﺗﺼﻤﻴﻢ
  ﺑﺤﺚ 
 ﺑﺮرﺳــ ــﻲ ﻧﻘــ ــﺶ ،ﻫــ ــﺪف از اﻧﺠــ ــﺎم اﻳــ ــﻦ ﭘــ ــﮋوﻫﺶ 
ورزي رﻓﺘﺎري و  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺗﻌﻠﻞ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
 روشﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶﺑﺮرﺳـﻲ . ﮔﻴـﺮي ﺑـﻮد ﺗـﺼﻤﻴﻢ
ﻛـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﮔـﺎم ﺑـﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﮔﺎم 
ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺑــﺮاي درك  ﻣــﻲ( 4991)ﻓﺮاﺷ ــﻨﺎﺧﺖ وﻟــﺰ و ﻣﺘﻴ ــﻮس 
ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﮔﻴـﺮي ورزي در ﺗـﺼﻤﻴﻢ ورزي رﻓﺘـﺎري و ﺗﻌﻠـﻞ  ﺗﻌﻠﻞ
  1  .ﺑﺎﺷﺪ
ورزي رﻓﺘـﺎري  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑـﺮ ﺗﻌﻠـﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي و ﺧﻄـﺮ ﻣﻬـﻢ  ﻛﻨﺘﺮلﮔﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻴﺎن
اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑـﻪ . رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪورزي رﻓﺘﺎري  ﺑﺮاي ﺗﻌﻠﻞ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ
ﻛـﻪ  و اﻳـﻦ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي اﻓﻜﺎر ﻛﻨﺘﺮلدرﺑﺎره ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮد 
ﻣﻨـﺪي از ﺳـﻼﻣﺘﻲ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺧـﻮب و ﺑﻬـﺮهﺑ ـﺮاي ﺑﺎﻳـﺪ اﻓﻜـﺎر 
ﺗـﻮان اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﻣﻲ . ﺷﻮدﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ( ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ)
دﻫﻨـﺪ اﻓـﺮاد داراي ﻛﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﻴﻦ ﻛﺮد ﺗﺒﻴﻫﺎﻳﻲ  ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲﺑﺮ 
ﻧﺪاﺷــﺘﻦ اﺣــﺴﺎس ﻛﻨﺘ ــﺮل ﺷﺨــﺼﻲ، ﻧﺒ ــﻮد ورزي ﺑ ــﺎﻻ از  ﺗﻌﻠ ــﻞ
و ( 0002ﻨﻲ،  و ﺗـﺎﻧﮕ ﻲﻓ ـ)ﻲ ﻓﺮدي ادراك ﺷـﺪه ﻳاﺣﺴﺎس ﺗﻮاﻧﺎ 
ﺑﻴﺎن  ﺑﻪ .ﺑﺮﻧﺪ رﻧﺞ ﻣﻲ( 5002ﭼﻴﻮ و ﭼﻮل، )ﻴﻦ ﻳﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﭘﺎ 
ﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺗﻮاﻧﺎﭘﺬﻳﺮي و ﺧﻄـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل  ،دﻳﮕﺮ
دﻧﺒـﺎل آن ﺑـﻪ و ﺪ ﻨ ـﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
اﻓﺰاﻳﺶ اﺿﻄﺮاب ﻓﺮد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻠﻴـﻒ و ﺗﻌﻠـﻞ ﺑﻴـﺸﺘﺮ او در 
ﻦ ﭼﻨـﻴ  ﻫﻢ. ﺪﻨرا در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺗﻜﻠﻴﻒ ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم آﻏﺎز و ﭘﻲ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ  ،ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻳﮕﺮ 
 ﺷﻜـﺴﺖ و  ﺗﺮس از،ورزي ﺑﺎﻻﻫﺎي اﻓﺮاد داراي ﺗﻌﻠﻞ از وﻳﮋﮔﻲ 
 ﻮ،ﻳﺑﺎﻟﻜﻴﺲ و دﻳﻮر )ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ  ﻏﻴﺮواﻗﻊﻫﺎي  داﺷﺖ ﭼﺸﻢداﺷﺘﻦ 
ورزي ﺑﺎﻻ درﺑﺎره آﻳﻨﺪه اﻓﺮاد داراي ﺗﻌﻠﻞ  ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ (. 7002
دﺳـﺖ ﻫـﺎي ﺧـﻮد در ﺑـﻪ  ﻲﻳ ﺗﻮاﻧـﺎ هروﻳـﮋه درﺑـﺎ  ﺑﻪ ؛ﺑﺪﺑﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
(. 2991، 2 و وﻳــﺮ1ﻓــﺮاري، ﭘــﺎرﻛﺮ )ﺧﻮﺷــﺎﻳﻨﺪ ﻧﺘــﺎﻳﺞ آوردن 
اﻳﻦ اﻓـﺮاد ارزﻳـﺎﺑﻲ دﻳﮕـﺮان از ﺮاي ﺑﻛﻪ ﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴ ﻫﻢ
اﻫﻤﻴ ــﺖ زﻳ ــﺎدي اﺳـﺖ، ﺑ ــﺎور ﻓﺮاﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ داراي ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷـﺎن 
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ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷـﺎن را در زﻣﻴﻨـﻪ آﻧﻬـﺎ  ،ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي اﻓﻜـﺎر و ﺧﻄـﺮ  ﻛﻨﺘﺮل
وﺳـﻴﻠﻪ ﻛﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻪ  ﻣﻲﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دﭼﺎر 
ورزي آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻠﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲدﻳﮕﺮان در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
  .ﺷﻮد ﻠﻴﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺗﻜدر 
ورزي رﻓﺘـﺎري، ﺑﻴﻨـﻲ ﺗﻌﻠـﻞ ﭘـﻴﺶ ﺗـﻮان دوﻣﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻧﻈﺮ 
اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي . ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻋـﺪم اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳـﺖ
ﻣﺮﺑـﻮط ﻫـﺎ  آن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻔـﺎﻳﺘﻲ ﻛزﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﻲ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد در 
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﺎي  ﺴﺖﻜدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷ اي  اﻧﺪازهﻲ ﺗﺎ ﻳ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎ .اﺳﺖ
ﺑـﺮاي  ؛اﺳﺖﻫﺎ  ﭘﻴﺶ روي آنﻞ ﻳﺎﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺴ در ﭘﻴﺪاﻛﺮدن راه 
ﺑﻴﺎن دﻳﮕـﺮ  ﺑﻪ .«ام اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارم ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ»ﻛﻪ ﺑﺎور ﻓﺮد اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻋ ــﺪم اﻃﻤﻴﻨ ــﺎن ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣ ــﻲ زﻣﻴﻨ ــﻪ ﺑﺎورﻫ ــﺎي ﻓ ــﺮد در 
ﺳـﻮ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ .ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ ورزي رﻓﺘﺎري را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶ  ﻞﻠﺗﻌ
ي اﻓﺮاد .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (6002) و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﭙﺎداﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎ 
ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧـﻮد دارﻧـﺪ، در درﺑـﺎره ﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻳﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎ 
ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺮدﻳﺪ دارﻧـﺪ آﻏﺎز ﻫﺎي ﺧﻮد در  ﻲﻳﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎ 
و آﻏـﺎز و اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﻓـﺰاﻳﺶ اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﻲ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﺑـﺮاي 
، ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ رﻓﺘـﺎر را در ﭘﻲ دارد ﺗﺪاوم ﺗﻜﻠﻴﻒ 
اﺣـﺴﺎس ﺟﺎ ﻛﻪ  ناز آ ﻦ ﭼﻨﻴ ﻫﻢ. اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲورزﻳﺪن در ﻓﺮد  ﺗﻌﻠﻞ
ﻫ ــﺎي اﻓ ــﺮاد داراي  ﺗﺮدﻳ ــﺪي از وﻳﮋﮔــﻲ - و ﺧــﻮدﻲﻛﻔ ــﺎﻳﺘ ﺑ ــﻲ
ورزي اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺷﻜـﺴﺖ را در آﻧﻬـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺗﻌﻠـﻞ
دﻧﺒـﺎل را ﺑـﻪ دﻫﺪ و اﺣﺴﺎس ﮔﻨـﺎه، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ و ﺗﻌﻠـﻞ ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ﻣﻲ
  .اﺳﺖﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دارد، 
زي رﻓﺘـﺎري، ورﺑﻴﻨـﻲ ﺗﻌﻠـﻞ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗـﻮان ﭘـﻴﺶ 
 ﺑﺎورﻫــﺎي ،اﻳــﻦ ﻣﺘﻐﻴــﺮ  .ﻣﺘﻐﻴــﺮ ﺧﻮدآﮔــﺎﻫﻲ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳــﺖ 
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧـﻮﻳﺶ را ﻧـﺸﺎن 
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﺧﻮد درﺑﺎره  ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮد را ودﻫﺪ  ﻣﻲ
ﻛـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﻧـﺸﺎن داد . ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻴﺎن ﻣﻲ 
اﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ و  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎري را ورزي ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻌﻠﻞ ﺧﻮدآﮔﺎﻫ
ﻲ ﺧﻮدآﮔـﺎﻫ  ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻫـﺮ ﭼـﻪ .ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ دار ﭘﻴﺶ  ﻣﻌﻨﻲ
 در رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳـﺪه ورزيﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﻠﻞ 
، ﺑﺎورﻫﺎ و ﻫﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﻓﺮد از در واﻗﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﺧﻮد ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻬﺘـﺮ و زودﺗـﺮ ﻣـﻲ 
 رﻓﺘـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را در  و  ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن را ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻨـﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫﺎي ﺧـﻮد  ﮔﻴﺮيﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد و ﻛﻤﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ در ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ . ورزي ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  ﺗﻌﻠﻞ
ﻧﻘـﻞ از ، ﺑـﻪ 0991ﮔﺮوت، ؛ ﭘﻨﺘﺮﻳﭻ و دي 4002، 1ﮔﻴﻮرﮔﻴﺎدس)
ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و (6831دﻻورﭘﻮر، 
  .اﻧﺪ دادهﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  دﺗﻨﻈﻴﻤﻲ را در زﻣﻴﻨﻪﺧﻮ
ورزي  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑـﺮ روي ﺗﻌﻠـﻞ
ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ دﻫﻨﺪه ﺳـﻮدﻣﻨﺪﺑﻮدن اﻟﮕـﻮي  ﻧﺸﺎنﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﺑـﻮد ﮔﻴـﺮي  ورزي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻠﻞدر ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﭘﻴﺶ 
ورزي رﻓﺘـﺎري  ﻛـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻌﻠـﻞﺑﻮدﻧﺪﮔﻮﻳـﺎي آن ﺤﻠﻴـﻞ ﺗ ﻦاﻳـ
 ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي اﻓﻜـﺎر و ﻛﻨﺘـﺮل »ﺑﻴﻨﻲ  ﭘﻴﺶﺗﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﺘﻴﻦ ﻧﺨﺴ
ﻪ ﺑـﻪ ﺟ ـورزي رﻓﺘﺎري ﺑـﺎ ﺗﻮ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﻞ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ «ﺧﻄﺮ
 از ورزي اﻓـﺮاد داراي ﺗﻌﻠـﻞاﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒﻴـﻴﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺑﺎورﻫــﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣــﺪي ﺿــﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧــﻮردار ﻫــﺴﺘﻨﺪ و ﺑــﺮ 
 ﺑﺎرهﺘﻲ در ﺑﺎور ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧ.ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﺧﻮداﻧﮕﺎره ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮد 
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺧـﻮب ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﻪ اﻓﻜﺎر ﻛﻨﺘﺮل  اﻳﻦ
را در ﭘـﻲ در آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺴﺎس  آﻧﻬﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد، 
آﻧﻬــﺎ از ﻓﻌﺎﻻﻧــﻪ ﮔﻴــﺮي  ﻛﻨــﺎرهاﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﺎﻋــﺚ . دارد
ﻞ ﻳﺑـﻪ ﻣـﺴﺎ ﻫﺎ را  آنو ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد  ﻣﻲﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻳـﻦ وﺳـﻴﻠﻪ از ﻧﺪ ﻛـﺸﺎ ﻣـﻲ اﻫﻤﻴﺖ رﺑﻂ ﻳﺎ ﺑﻲ ، ﺑﻲ ﻛﻮﭼﻚ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻛﻨﻨﺪﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ،  ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ  اﺻﻠﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻦ ﭼﻨـﻴ  ﻫﻢ. اﻧﺪازد ﻣﻲﮔﻴﺮي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ  ﺗﺼﻤﻴﻢﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻓﺮد 
ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎي ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺑﺎور ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻓﻌﺎل
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد در اﻳـﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻳـﻚ ﺗـﻨﺶ ﻋـﺎﻃﻔﻲ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ 
ﺳـﻨﺠﻲ اﻗﻌﻴـﺖ و»ا ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در ﺟﻬـﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻓـﺮد ر 
،  و ﻫﻤﻜـﺎران اﺳـﭙﺎدا )دارد  ﻣﻲوا «3 ذﻫﻨﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ »ﻳﺎ  «2دروﻧﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨـﺪ اﻳـﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑ ـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺑ ـﻪ ﺑ ـﺎزداري .(6002
در ورزي  اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻠـﻞاﻧﺠﺎﻣـﺪ و  ﻣـﻲﮔﻴـﺮي در ﻓـﺮد  ﺗـﺼﻤﻴﻢ
  1   .را در ﭘﻲ داردي ﮔﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ،ﮔﻴـﺮي ي ﺗـﺼﻤﻴﻢ ورز ﻞﺑﻴﻨـﻲ ﺗﻌﻠ ـدوﻣﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺶ 
 اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ .ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﺗﻤﺮﻛﺰ و  و دﻫﺪﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را در ﻓﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ درﺑﺎره 
. ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻓﻜـﺮي ﺧـﻮد ﺑﻴـﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮد را در 
ﻲ ﺧﻮدآﮔ ــﺎﻫﻛ ــﻪ داد ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ رﮔﺮﺳ ــﻴﻮن ﭼﻨ ــﺪ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮه ﻧ ــﺸﺎن 
اي ﻣﻨﻔـﻲ و ا ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ر  ﻢﻴورزي در ﺗﺼﻤ  ﺗﻌﻠﻞ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻲ ﺧﻮدآﮔـﺎﻫ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ  ﺑﻪ .ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ  ﭘﻴﺶ دار ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي ورزي آﻧﻬـﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓـﺮاد ﻛﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻌﻠـﻞ 
ﻫـﺎي  ﻫﺮ ﭼـﻪ آﮔـﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ. ﺷﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﺑﺎورﻫﺎ و ﻫﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪﻓﺮد از 
ﻛﻨـﺪ و را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻣﻲزودﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ و 
ﻛﻤﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ؛ از اﻳﻦ رو ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎﺑﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ 
اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ورزي ﻧـﺸﺎن دﻫـﺪ ﻫﺎي ﺧـﻮد ﺗﻌﻠـﻞ  ﮔﻴﺮيدر ﺗﺼﻤﻴﻢ 
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؛ ﭘﻨﺘ ــﺮﻳﭻ و 4002ﮔﻴﻮرﮔﻴ ــﺎدس، )ﻫ ــﺎﻳﻲ  ﭘ ــﮋوﻫﺶﺳ ــﻮ ﺑ ــﺎ  ﻫ ــﻢ
ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶ اﺳﺖ ( 6831ﻧﻘﻞ از دﻻورﭘﻮر، ، ﺑﻪ 0991ﮔﺮوت،  دي
ﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ را  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ
، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻲاﻧﮕﻴﺰﺷﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  زﻣﻴﻨﻪدر 
  .اﻧﺪ دادهﻧﺸﺎن 
دﻳـﺪﮔﺎه از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از دو آﻣـﺪه  دﺳـﺖ ﺑـﻪﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘـﻪ
از ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈـﺮي، . ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ  درﺧﻮرﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ 
وﻟـﺰ و )ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻓﺮا اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ 
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ در آﻏـﺎز راه اﺳـﺖ و ( 4991 ﻣﺘﻴﻮس،
ﻦ ﭼﻨـﻴ ﻫـﻢ . ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
اي ﻛﻤﺒـﻮد ﭘـﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ اﻧـﺪازه اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ 
  .ﻛﻨﺪﮔﻴﺮي را ﺟﺒﺮان  ورزي رﻓﺘﺎري و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻌﻠﻞ
 ﻧـﺪ ﺗـﺄﺛﻴﺮات اﻮﺗﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ از ﻧﻘﻄﻪ 
ﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻔـﺎ رواﻧـزﻣﻴﻨـﻪ را در اي  ﺳـﻮﻳﻪدو 
ن آﻣـﻮزش و ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺴﺌﻮﻻ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري راﺳﺘﺎي ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ را در 
ورزي در رﻓﺘـﺎر و آﻣـﻮزان در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻌﻠـﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧـﺶ 
 ﻓﺮآﻳﻨﺪﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮدي در ﺗﺮﻳﻦ  ﮔﻴﺮي ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴ  ﻫﻢ. ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ، 
از اﻳـﻦ ﻫﺎي آن ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش اﺳـﺖ، ﻛﻪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺆﻟﻔﻪ  اﻳﻦ
در زﻣﻴﻨـﻪ اي  ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺮورش ﻣﻲ آﻣﻮزش و رو 
از ﭘﺮﻫﻴ ــﺰ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎورﻫ ــﺎي ﻓﺮاﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺜﺒ ــﺖ و ﻣﻨﺎﺳــﺐ و 
راه اﺟـﺮا ﻧﻤﺎﻳـﺪ و از اﻳـﻦ ﺑـﺎر  زﻳﺎنﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ و 
، ﻋﻠﻤـﻲ، اﻗﺘـﺼﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  .اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪﻫﺎ  زﻣﻴﻨﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﻫﻤﺔ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫــﺎ و   ﻛــﺎوشآن ﻻزﻣــﻪاز ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ 
ﻨﻪ ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑـﻪ اي در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﻴ  ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮرﺳـﻲ . اﺳﺖآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  داﻧﺶﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي  ﮔﺮوه
ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﺮ ﺧـﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي 
ﭘﻴــﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬــﺎ از دﻧﺒــﺎل آن  ﺑــﻪآﻣــﻮزان و  داﻧــﺶ
ﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﻴ ﻫﻢ. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ
ي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﺎورﻫﺎﻣﻴﺎن ﮔﺮي اﻧﮕﻴﺰش ﻓﺮد در راﺑﻄﻪ  واﺳﻄﻪ
  .اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪﻦ ﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻴ ورزي ﻣﻲ ﺗﻌﻠﻞ
ﻛـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﺪ، ﻨاز ورود ﺑﻪ داﻧـﺸﮕﺎه در ﻓـﺮد ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷ ـﭘﻴﺶ ﻫﺎ  ﺳﺎل
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺤﺪوﻳﺖ 
زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻢ  ،ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮاي . رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪ
ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن آﻣـﻮزان ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﮔـﺮوه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧـﺶ 
 ،ﻪ ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻛـﻪ ﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﭼﻨﻴ ﻫﻢ .ﺷﻮد ﻣﻲ
دﻫـﻲ ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺳـﻨﺠﺪ و ﻣـﻲ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ را 
ﺑﺎورﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ ذﻫﻨـﻲ اﻧﺪﻳـﺸﻲ در  ﻫـﺎ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ژرف ﭘﺮﺳـﺶ
 ﻫـﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻮﺳﻂ ﺗﻫﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶدﻗﻴﻖ اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ و داﺷﺖ، 
  .دﺷﻮار ﺑﻮد
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
  ﻫ ــﺎي ﻋﻠ ــﻮم اﻧ ــﺴﺎﻧﻲ، از اﺳ ــﺘﺎدان و داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧ ــﺸﻜﺪه 
ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺎ را ﻋﻠﻮم 
  .ﺷﻮد ﻣﻲﻗﺪرداﻧﻲ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، 
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻛﺎرآﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻟﮕـﻮي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ وﻟـﺰ در درﻣـﺎن ﻳـﻚ (. 5831) اﻧﺪوز، زﻫﺮا 
  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، ﺸﻨﺎﺳﻲ رواﻧ ﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺠﻠﻪ رواﻧ . ل وﺳﻮاس اﺟﺒـﺎري ﻣﻮرد اﺧﺘﻼ 
  .95-66، 1زدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره اﺳﺎل دو
راﺑﻄﻪ اﻓﻜﺎر اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ (. 6831)ﺑﻬﺮاﻣﻲ، ﻓﺎﻃﻤﻪ؛ رﺿﻮان، ﺷﻴﻮا 
  . آﻣـ ــﻮزان دﺑﻴﺮﺳـ ــﺘﺎﻧﻲ ﻣﺒـ ــﺘﻼ ﺑـ ــﻪ اﺧـ ــﺘﻼل اﺿـ ــﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﻴـ ــﺮ  در داﻧـ ــﺶ
  ، 3ﺳـﺎل ﺳـﻴﺰدﻫﻢ، ﺷـﻤﺎره ﺮان،  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳ  ـﺸﻨﺎﺳﻲ رواﻧ  ـﭙﺰﺷـﻜﻲ و ﻣﺠﻠﻪ رواﻧ 
  .942-552
ﺑﻴﻨﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  ﭘﻴﺶ(. 6831)دﻻورﭘﻮر، ﻣﺤﻤـﺪآﻗﺎ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ   ﭘﺎﻳﺎن.ﮔﻴﺮي ﻫﺪف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻬﺖ 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز. ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
ﻣﻘﺎﻳـ ــﺴﻪ ﺑﺎورﻫـ ــﺎي ﻓﺮاﺷـ ــﻨﺎﺧﺘﻲ و (. 5831)زاده دﺳـ ــﺘﮕﻴﺮي، ﺻـ ــﻤﺪ  ﺷـ ــﻴﺮﻳﻦ
 اﺟﺒـﺎري، -ﭘـﺬﻳﺮي در ﺑـﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎران دﭼـﺎر اﺧـﺘﻼل وﺳﻮاﺳـﻲ  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ،  ﭘﺎﻳـﺎن .اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘـﺸﺮ و اﻓـﺮاد ﻧﺮﻣـﺎل 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
زاد، اﺣﻤـﺪ؛ ﺗﻘــﻮي،  ؛ ﮔـﻮدرزي، ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ؛ ﻏﻨـﻲزاده دﺳـﺘﮕﻴﺮي، ﺻـﻤﺪ ﺷـﻴﺮﻳﻦ
ﭘـﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ (. 7831)ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ 
 اﺟﺒـﺎري، اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب ﻣﻨﺘـﺸﺮ و اﻓـﺮاد -ﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﻲ ﺑ
  ، ﭼﻬـﺎردﻫﻢ ﺳـﺎل  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳـﺮان، ﺸﻨﺎﺳﻲ رواﻧ  ـﭙﺰﺷـﻜﻲ و ﻣﺠﻠـﻪ رواﻧ  .ﺑﻬﻨﺠـﺎر 
  .64-55، 1ﺷﻤﺎره 
ﻫـﺎي ﺑـﺪﻋﺖ در درﻣـﺎن : اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ (. 4831)وﻟﺰ، آدرﻳـﺎن 
 .اﻧﺸﺎرات ﻣﺎﻧﻲ: ﺻﻔﻬﺎنا. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻬﺮاﻣﻲ و ﺷﻴﻮا رﺿﻮان:   ﺗﺮﺟﻤﻪ.ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻏﻠﺒـﻪ ﺑ ـﺮ : ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻫﻤﺎﻟﻜـﺎري روان(. 2831 )، وﻳﻠﻴـﺎمﺟﻴﻤﺰﻧـﺎل ؛آﻟﺒـﺮتاﻟـﻴﺲ، 
  .اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ: ﺗﻬﺮان. ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﺟﺎد:   ﺗﺮﺟﻤﻪ.ﻳﺪنورز ﺗﻌﻠﻞ
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